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Pengaruh Cause Related Marketing terhadap Sikap Konsumen dengan Brand Conciousness 
sebagai Variabel Moderator  




 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 
cause related marketing terhadap sikap konsumen dengan brand conciousness sebagai variabel 
moderator. Jumlah partisipan pada penelitian ini 128 orang dengan metode pengambilan 
convenience. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan ANOVA dan independent 
sample t test dengan program SPSS (Statistical Program for Social Science). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tanpa memperhatikan tingkat kecocokan CRM, iklan yang menggunakan 
CRM lebih berpengaruh dibandingkan dengan iklan yang tidak menggunakan CRM pada sikap 
terhadap iklan dan perusahaan, sedangkan untuk sikap terhadap merek tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan. Untuk sikap terhadap iklan, merek dan perusahaan, tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan jika membandingkan antara CRM dengan kecocokan yang tinggi dan CRM kecocokan 
rendah. Brand conciousness tidak memoderasi antara kecocokan CRM dengan sikap konsumen.  
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